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１２４　 经 济 学 （季 刊） 第１６卷
验分析，最后一部分是结论与政策启示。










































































































































































































































































































































变量 １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
ｃｏｎｓｕｍｅ　 １　 １．００００
ｇｏｖｓｃａｌｅ　 ２　 ０．２３５＊＊＊ １．００００
ｏｐｅｎ　 ３　 ０．１９６＊＊＊ －０．２２７＊＊＊ １．００００
ｒｐｕ　 ４　 ０．１７１＊＊＊ －０．０１２　 ０．６５９＊＊＊ １．００００
ｉｎｄｕｓｔｒｙ　 ５　 ０．０４４ －０．１６９＊＊＊ ０．０９７＊＊ ０．１５０＊＊＊ １．００００
ｉｎｃｏｍｅ　 ６　 ０．３２４＊＊＊ ０．０８５＊ ０．５９９＊＊＊ ０．７８０＊＊＊ ０．２９０＊＊＊ １．００００
最小值 ０．０５９０　 ０．０５１２　 ０．０３２０　 ０．１４００　 ０．０７２５　 ０．０２４７
最大值 １４．７５１７　 ０．６１２１　 １．７９９１　 ０．８９３３　 ０．５５７５　 １．００００
均值 ０．８８６７　 ０．１７０３　 ０．３１３１　 ０．３８４７　 ０．３８８１　 ０．２１０９
标准差 １．３７２６　 ０．０８０８　 ０．４０１５　 ０．１７０８　 ０．０８２８　 ０．１８３１





































ｇｏｖｓｃａｌｅ　 ４．０２８＊＊＊ ２．５２４＊＊＊ ２．６７７＊＊＊ ８．６５８　 ８．２４９
（５．１３） （３．７１） （４．０６） （１．０９） （１．０７）
ｏｐｅｎ　 ０．６１６＊＊＊ ０．４５６＊ ０．３４７　 １．０３３
（２．９９） （１．８１） （１．４８） （１．４５）
ｒｐｕ －２．０２３＊＊＊ ２．１４９＊＊＊ １．７３８＊＊＊ －１．９３３ －２．２５１
（－３．４７） （３．７１） （３．１３） （－１．１６） （－１．２０）
ｉｎｄｕｓｔｒｙ －０．１７９ －２．２２４＊＊＊ －２．０２９＊＊＊ ０．８０７　 １．９７２
（－０．２４） （－３．１０） （－２．９１） （０．４５） （０．８５）
ｉｎｃｏｍｅ　 ２．９６６＊＊＊ １．７０２＊＊＊ １．８３２＊＊＊ １．９４５＊ １．２８５
（５．３７） （４．９３） （５．３８） （１．８４） （０．８６）
ｇｏｖｏｐｅｎ　 ９．２７８
（１．３９）
常数项 ０．２３０ －０．００８６０　 ０．０５４８ －０．８８９ －１．１１７
（０．６１） （－０．０３） （０．１６） （－０．６２） （－０．７２）





















观察值 ４８０　 ４８０　 ４８０　 ４６５　 ４６５





















































































































































































































































１４４　 经 济 学 （季 刊） 第１６卷
开放，使得政府干预和对外开放能够真正产生良好的互补效应，从而达到拉
动内需的目的，实现中国经济的持续性增长。































































１４６　 经 济 学 （季 刊） 第１６卷
ｅｒｎ，ｍｉｄｄｌｅ　ａｎｄ　ｗｅｓｔｅｒｎ　ｒｅｇｉｏｎｓ．Ｗｅ　ｆｉｎｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｄｉｒｅｃｔ　ａｎｄ　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｌｏｃａｌ　ｇｏｖｅｒｎ－
ｍｅｎｔ　ｓｐｅｎｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｏｐｅｎｉｎｇ　ｕｐ　ｏｎ　ｒｅｓｉｄｅｎｔｓｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ　ｖａｒｙ　ｆｒｏｍ　ｒｅｇｉｏｎ　ｔｏ　ｒｅｇｉｏｎ．
Ｋｅｙ　Ｗｏｒｄｓ　ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　ｓｐｅｎｄｉｎｇ，ｏｐｅｎｉｎｇ　ｕｐ，ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ
ＪＥＬ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｅ２１，Ｆ４１，Ｈ５３
